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The Georgia Law Review is pleased to announce the members of the 
2006‐2007 Editorial Board. 
 
Mandy Aldrich 
Chad Almy 
Grant Arnold 
Sara Catherine Barnhart 
Katie Bates 
Tully Blalock 
Joe Bolling 
Jeb Butler 
Lindsey Case 
Matt Chambers 
Kelly Culpepper 
Larry Evans 
Sarah Galle 
Brittany Grimes 
Scott Grubman 
Shunta Harmon 
Thomas Hildebrandt 
Adam Hoipkemier 
Kerrie Howze 
Farrar Johnson 
Behrouz Kianian 
Caroline Knox 
Adam B. Land 
Alina Melamud 
Kellee Padgett 
Logan Pool 
Naveen Ramachandrappa 
Stephen Roach 
Chase Samples 
Sarah Stevens 
Megan Usher 
Matthew Weiss 
Emily White 
Theresa Yelich 
Elizabeth Young 
 
 
